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Transkription: 1 A[rc]a Filicia-
2 no[r(um)] Suri et i[u]-
3 ga[l]i eius Pall[a]-
4 dis.
Übersetzung: Grabmal der Filiciani, des Surus und dessen Gemahlin Pallas.
Kommentar: Die Fassung bei Bulić beinhaltet lediglich das rechte Inschriftenfragment: a Filicia. / u
Suri et I1 / i eius Pall1 / . Am Beginn und Ende von Z. 1 steht ein Kreuz, desgleichen
am Ende der gesamten Inschrift unterhalb, zentral gelegen, jedoch etwas links des
Inschriftensatzes.
Felicia .
iugalis aus weiteren Exemplaren hinlänglich bekannt (siehe Forschungen in Salona,
unter Inschriften des 5. Jhd. ff. n. Chr.).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Zwei zusammenpassende Inschriftenfragmente eines Sarkophages.
Datierung: 4.-6. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Salona
Fundort (historisch): Salona (http://pleiades.stoa.org/places/197488)
Fundort (modern): Solin (http://www.geonames.org/3190359)
Geschichte: 1886 an unbekannter Stelle gefunden.
Aufbewahrungsort: Split, Archeološki Muzeum, Inv.Nr. 1082 und 2015
Konkordanzen: CIL 03, 09062
CIL 03, 14307
ILCV 03634a
Literatur: Bulić, Inscriptiones quae in C.R. Museo Archaeologico Salonitano Spalati asservantur,
228 Nr. 1082.
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